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2) Аннотация: 
В рамках исследования раскрываются онтологические аспекты проблемы 
понимания Другого с позиции авторской концепции «приспособления». В 
онтологическом плане приспособление связывается с переосмыслением категории 
«субъект» в контексте несубстанциальной установки современной философии. Субъект 
рассматривается как осуществление того или иного способа бытия «Я» в «мире». Это 
позволяет разработать вариант методологии понимания на основе анализа 
функционирования «субъектности» в рамках становления отношения «Я – Другой», 
которое, в свою очередь, представляет один из ракурсов фундаментального 
онтологического отношения «Я – мир». 
Abstract: 
The ontological aspects of the problem of understanding of the Other are developed from 
the author’s concept of “adaptation”  within this research. In ontological plan adaptation is 
connected with rethinking of the category of “subject” in context of contemporary philosophy’s 
non-substantial adjustment. Subject is considered as an implementation of one or another way of 
“I’s” being in the “World”. It allows to develop a version of methodology of understanding on 
the basis of analysis of functioning of “subjectity” within becoming of the “I – Other” relation 
which presents, in its turn, one of the foreshortenings of the fundamental the “I – World” 
relation. 
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